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A HISTORICAL INVESTIGATION OF FLUCTUATIONS IN LABOR 
COMPENSATION DURING THE TWO HAN DYNASTIES 
SHI Yang 
In regard to employment practices during the Han dynasties, yongjia 111J 
(compensation paid to employed laborers in the form of money or provisions such 
as grains or doth) has been an important object of study. An accurate definition of 
yongjia is valuable for an understanding of the historical fluctuations in the class of 
employed laborers and social conditions from the middle period of the Former Han 
onward. For this reason most previous studies concerned with employment prac-
tices during the Han dynasties have dealt with yongjia to one extent or another. 
Nevertheless, the sources are inadequate, disbursed, and often contradictory. 
This is a fundamental difficulty of research into employment practices, and there 
has yet to be a scholarly consensus on the amounts of yongjia. 
This article relies on written sources and excavated materials in an attempt to 
explain yongjia in hopes of building a foundation for research into the relationship 
between employed laborers and employment practices. In other words, by indicat-
ing the general standard of the yongjia for fixed periods of time, I will confirm the 
changes over time in the yongjia in accord with social development, and grasp the 
degree of societal demand for employed laborers. 
In this article, I make a principle of this examination to build a foundation of 
this study based on a systematic critique and reorganization of traditional written 
sources and to conduct a dynamic consideration of yongjia. In doing this, I distin-
guish public and private employment relations and classify the work of employed 
laborers roughly on the basis of the content of the work into light and hard labor. I 
was thereby able to draw the following conclusions. First, for employment in the 
private sphere during the Han dynasty, it was common practice to provide meals 
during work hours in addition to monetary compensation. Second, monetary com-
pensation for employed laborers generally tended to increase during the Han 
dynasty, and particularly after the period of the reign of Emperor Wu of the For-
mer Han. In addition, judging from the increase in the population of consumers 
who could support individual employed laborers, the speed of the rise must have 
been faster than the general rise in commodity prices. Third, from the period of 
the Former Han to the end of the Later Han, the shift in labor from "slaves" to 
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"itinerant labor" in private enterprises (with the exception of farms) was a cause 
of the rise of the yongjia. 
THE SHANGSHU AND NEICHAO DURING THE HAN DYNASTY 
FUKUNAGA Yoshitaka 
This article makes a examination of the dynamic changes in the relationships of 
the shangshu 1\'iJ i!f and the neichao pg !f!JJ with the emperor from the middle period 
of the Former Han through the Later Han dynasties and thereby explores an 
aspect of the structural changes in the bureaucratic system during the period. 
During the Later Han, the shangshu for the emperor and yuanshu :ttJI for the 
sangong := ~ were known as houshe (~_t[§") and each functioned as the office '§ 
m for those they served. It is thought that the shangshu and yuanshu were in-
volved in policy debates in the tai ~ and sangongfu, respectively, and that the 
unified opinions decided therein were exchanged and debated by them. This man-
ner of decision-making has its beginnings in reign of Emperor Wu of the Former 
Han. In other words, during that period close advisors, who would later grow into 
the neichao gathered around the emperor, and likewise Gong Sunhong -:1:.~ :[if ~1-. 
who was then chengxiang ZJ$~§, gathered talented outsiders '1{ 'f; and had them 
participate in "policy deliberations" llt~it Then the emperor's close advisors and 
the gongqing -:L~O~P would undertake policy debates. At first, the core of the offices 
were occupied by those who had personal ties with either the emperor or the san-
gong, but they were gradually incorporated into the bureaucratic order. In this 
way the process of transformation of the core of the office of the emperor from in-
timates into the neichao and then shangshu and the reorganization of the office of 
the chengxiang can be understood as corresponding to one another. Moreover, a 
similar structure can be seen in the junfu ctm !# . In other words the zhubu ±fit' 
and menxia r~T corresponded to the shangshu and neichao respectively. 
This phenomenon indicates an aspect of the commonality shared by the emper-
or, chengxiang, and regional officials, but one point that should receive particular 
attention is that the period of Emperor Wu's reign was the starting point for the 
expansion and reorganization of all three. In other words, in the first half of the 
Former Han, the organization of the junfu had not yet been fully systematized, 
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